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经济导刊 932010 / 05
区域经济
职能的需要；满足社会发展职能的需要；满
足社会稳定职能的需要。因此，地方财政支
出范围界定既要着眼长远，又要立足现实。
地方财政支出短期目标是“全力保吃饭，适
当搞建设”。在现实突出矛盾解决后，逐步扩
大建设性支出比例。
第三，努力改革政府机构，降低政府行
政管理支出，提高财政收入的结余。在明确
政府职能的前提下，精简机构，控制行政机
关人员。行政管理费继续实行“下管一级”
政策，根据一个地方综合因素，确定一个地
方的行政管理支出规模。控制集团消费性支
出，对“车、会、话”等项支出采取严格的
控制。适应市场机制，建立政府采购制度。
通过公开招标的方法，将分散的政府采购变
为集体统一采购，以增加政府采购的透明度，
从而降低成本，杜绝腐败，节省政府开支。
第四，进一步增大财政支出竞争的正效
应，调动地方政府积极性，对地方政府间的
财政支出竞争加以约束，如明确政府提供的
基本公共服务的职能，建立以公共服务为导
向的政绩考核制度和政府间合作与协调机
制，规范财政支出竞争秩序，抑制财政支出
竞争的负效用。西部地区受地区间支出竞争
的影响最为显著，因此，中央应继续加大对
西部地区的投入，以减轻其所受到的其他地
区支出竞争的影响，从而加快该地区的经济
发展速度。
第五，不断完善地方财政收入，为地方
财政支出结构的优化提供财力基础。进一步
完善地方税制改革。一是合理划分税权，赋
予地方政府适度的税收立法权。二是优化税
制结构，完善地方税体系，培育地方主体税
种规范地方政府收费行为。对现行的收费进
行清理整顿，合理的收费只是那些为地方公
共服务或准公共产品的提供融资的收费项目，
对于合理的收费项目按其性质进行全面梳理。
（作者单位：厦门大学经济学院财政系 ）
部与中部的支出政策，使得其财政支出竞争
对经济增长的负效应显著超过了正效应，抑
制了本地区的经济增长。
在分析经济增长时，我们不能忽略投资
这一重要因素。投资对经济增长具有显著的
促进作用，说明资本积累仍是实现经济快速
增长的一个重要推动力。开放性水平上升有
利于促进经济增长。但中部地区开放性水平
的上升对经济增长影响不显著，这可能是由
于中部地区外贸进出口结构不合理，质量和
效率不高，因而对经济增长的作用不显著。
通货膨胀对经济增长有正的影响，这说明适
度的通货膨胀可能有利于提高社会资源的配
置效率，因而能够促进经济的增长。劳动力
增长率越高，经济增长率就来的越快。中部
地区劳动力增长率对经济增长影响不显著，
可能是因为中部地区的产业结构不合理，劳
动力的使用效率较低，使得劳动力增长率上
升对经济增长影响不明显。
财政支出过程中的问题及对策
我国的各地区的财政支出对其经济增长
有正向作用，而相邻地区政府的财政支出对
本地区经济增长有抑制作用。
第一，目前国内地方财政普遍面临着财
力供不应求的突出问题，财力增长的有限性
和需求的无限性形成的矛盾越拉越大，尤其
是不断增加的刚性增支因素使财政支出不堪
重负。因此，面对严重的财政支出困境，地
方政府必须更加有效的配置地方财政资源，
使财政支出发挥更大的效用。财政支出由过
去的大包大揽向集中强化管理转变，在一些
领域要逐步减少财政支出份额，将适合市场
发展的企事业部门交给市场管理，降低这些
事业单位对财政的依存度，地方财力集中用
于需要重点保证和强化的公共支出，从而充
分发挥财政分配收益。
第二，积极重构地方财政支出范围和结
构。在地方财政支出方面应该满足“三个需
要”，即保证政府经费来源，满足政府政治
